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life. 
your future. 
This post-experience course is 
short and thorough. 
You study at home in 
your spare time. 
T
h
e
 cost-~ 10 
for 
eight weeks. 
T
h
e
 course examines the .evenJs which led to 
the 
formation 
of 
the 
E
E
C
 and 
the 
role 
of 
Europe's 
leading 
stasesmen in 
building the Community. 
It 
describes th
巴
formal
institutions .{)f 
the E
E
C
 and h
o
w
 they work in 
practice. 
It 
te11s 
you h
o
w
 membership affects our sovereignty imd our la ws. 
It 
outlines the EEC's major policies and their impact on our social and economic life. 
Itlooks at the effect of 
membership on our trade，
 agriculture，
 banking，
 social 
services and trades 
unions. 
Course contant 
W
e
e
k
 b
y
 week the 
course takes you through the following topics: 
Europe ，
 1945-73; Britain's attitude to 
the European Coal and Steel Community，
 EE
C
 and Euratom. 
T
h
e
 Community's decision-making 
machinery，
 institutions and pressure groups. 
T
h
e
 legal framework ，
 national sovereignty and multinational companies. 
External relations of the E
E
C ，
 and its 
internal political 
unity. 
T
h
e
 economic basis of 
the EEC-tariff and nOI
ト
tariff
barriers，
 commercial policies，
 competition，
 monetary and 
economic union ，
 and British industrial a
司justments.
C
o
m
m
o
n
 Agricultural Policy and British farmers ;
 the fisheries policy. 
Industry and the trape unions-impact on management ，
 training，
 labour 
relations，
 free 
movement of 
capital 
and of 
unsk i1led or professional labour，
 and the trades unions of 
the EEC. 
Social policy and the consumer-
transport and region
乱1
policies
←
th
巴
巴
ffect
on the m
a
n
 in 
the street. 
Hou you learn 
This is 
an intensive course to 
be taken at 
home in 
your spare time. It 
uses studγand teaching methods which 
have been special1y
 developed b
y
 the Open University. 
Y
o
u
 w
il1 
receive study material linked to 
radio and television 
broadcasts produced for the course. 
There 
are 
exercises and assignments to 
help you to 
learn and to 
assess your pr
u;/;ress. 
T
o
 get the most out of 
the course ，
 you should expect to 
spend up to 
teri 
hours a
 we
e
k
 on 
your studies. 
Corse components 
Weekly correspondence texts ，
 written b
y
 experts for the course，
 sent direct1y
 to 
your home. 
A
 course reader of 
key artic1es 
and documents to 
complement the weekly texts. 
This w
i11 
be 
avai1able 
from 
b∞
ksellers at 
a
 specially low price negotiated b
y
 the University. 
Four television 
pro;s四
m
m
e
s
on B
B
C
 2. 
Eight radio programmes on B
B
C
 V
H
F
.
 
Self-assessment exercises to 
reinforce individual learning. 
Assignments ，
 checked b
y
 the Open University，
 to 
show you k
o
w
 youare pro;sressing. 
H
o
w
 to apply 
T
h
e
 course starts on 29 
December 1973 and finishes on 22 February 1974. 
You m
a
y
 apply from 7
 M
a
y
 unt i1 
16 
November 1973. 
N
o
 academic qualifications are 
required in 
order 
to 
take 
this 
course. 
You 
should 
be 
over twerty-one 
and 
resident in 
the United 
，Kingdom. 
Further information，
 contained in 
the post-experience courses prospectus，
 and application 
forms are 
avai1able 
fprms are ava i1able from the Post-experience Student Office，
 PO
 Box 76，
 Milton Keynes，
 M
K
 76 A
A. 
Please send the attached COl吐pon，
or write to 
the above address，
 for a
 ，free cOty of 
the prospectus. 
T
h
e
 post
←experience 
courses 
prospectus 
does not give detai!s
 of 
the 
Open 
University's 
undergraduate 
pro-
gramme. 
These are contained in 
the Guide for Applicants ，
 avai1able from 
the 
Admissions 
Office，
 P
O
 Box 
48，
 M
i1ton 
同
ü~
舗壁紙mg:m盟
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マ社会主義グループ=英労働党，西独社民党，仏社会党，オランダ労働
党，ベルギー社会党，伊社会党・社民党，デンマーク社民党など
マキリスト教民主主義グループ=西独キリスト教民主同盟・社会同盟，
伊キリスト教民主党，ベルギー・キリスト教社会党，オランダ・カトリ
ック民主勢力など
マ保守グループロ英保守党，デンマーク民主中央党，同保守党
マ共産主義グループ=伊共産党，仏共産党，デンマーク共産党
マ自由民主グループ=仏共和党(ジスカール派)， 西独自由民主党，オ
ランダ自由民主党，ルクセンプルク民主党など
マ進歩民主グループ=仏共和党連合(ドゴール派)，
党，デンマーク進歩党
アイルランド共和
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